


































るべき力である ｢リーダーシップ力｣ 育成を, 学
生リーダー組織において実践し, 効果を検証する｡
｢リーダーシップ力は生まれながらに持っている










から 2名ずつ決まり, 役割は 4年生まで続く｡ し
かしながら, 必ずしも選抜された全員が役割を継
続できるわけではないので, 学科や学年に人数の
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梯青少年交流の家で 9月 1日～5日の 5日間のプ
ログラムで行った｡ 海外研修実施期間であったた
め, 参加学生は 18名, 引率教員 4名であった｡
5日間の大まかなスケジュールは表 3に示す｡
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1 年 3 0 1 3 2
2 年 1 1 1 2 3
3 年 2 0 2 3 1














































































































3 日目は ｢言葉と動作の効力｣ という講義で





















































































力｣ には, ｢前に踏み出す力｣, ｢考え抜く力｣,
｢チームで働く力｣ の 3つの能力が含まれており,
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